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Título: Montessorizamos nuestra aula. 
Resumen 
En la actualidad, numerosos son los centros que están optando por nuevas metodologías educativas como la de María Montessori. 
Se trata de una innovación que oxigena la Educación tradicional que hemos vivido siempre. Sin embargo, a pesar de que se trata de 
un método que se está poniendo en práctica actualmente y que respeta la infancia y la educación de los/as niños/as, tenemos que 
saber de qué manera utilizarlo, qué aspectos podemos llevar a cabo, dónde y con qué alumnado podemos hacerlo posible. Pues no 
es un método actual, sino que tiene más de 100 años. 
Palabras clave: Realidad educativa, escuela nueva, educación basada en la independencia e individualidad, libertad de aprendizaje, 
interacción, autodidacta. 
  
Title: Montessorizamos nuestra aula. 
Abstract 
Nowadays, there are many schools which are opting for new educational methodologies such as Maria Montessori. It is an 
innovation that oxygenates the traditional Education which we have always lived. However, despite the fact that it is a method that 
is currently being implemented and respects the children and the education of children, we have to know how to use it, what 
aspects we can carry out, Where and with what students we can make it possible. Well it is not a current method, but it is more 
than 100 years old. 
Keywords: Educational reality, new school, education based on independence and individuality, freedom of learning, interaction, 
self-taught. 
  




1. LA EDUCACIÓN MONTESSORI EN LA ACTUALIDAD 
Hablar de modelos educativos como el de María Montessori resulta muy útil y relevante en nuestra Educación actual. 
Sin embargo, debemos tener presente que esta metodología data de un siglo de antigüedad, transcurriendo 100 años 
desde la publicación del primer libro "El Método Montessori", por lo que debemos ser lo suficientemente críticos para 
saber qué, cuándo, cómo, por qué y con quién ponerla en práctica.  
Según Gómez (2016), actualmente muchas de las ideas de este método parecen evidentes, en su momento 
innovaciones radicales especialmente para los más conservadores. Tal es el caso de sus ideales según los cuales el 
alumnado era su propio/a docente y para aprender necesita libertad y gran variedad de opciones en las que elegir. De la 
misma forma, aludía a que las primeras manifestaciones activas de la libertad individual del alumnado, deben ser guiadas 
de manera que esté en condiciones para lograr esa independencia. María Montessori establecía que la plasticidad del 
cerebro del alumnado muestra que sus potencialidades deben ser explotadas desde edades muy tempranas. Los 
conocimientos no deben ser introducidos dentro de su cabeza, sino a través de la información existente, los 
conocimientos pueden ser percibidos como consecuencia de su razonamiento. Además, para ella lo más importante era 
motivar para aprender a gusto, permitirle satisfacer su curiosidad experimentando el placer de descubrir ideas propias, 
encontrando la solución a los problemas, sin intervenir si no es necesario. Con respecto a las Competencias clave, hace 
referencia a que sólo deben ser introducidas siempre y cuando el alumnado disponga de los conocimientos básicos. Nunca 
hay que dejar que el/la niño/a se arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad razonable de triunfar. De la misma 
manera, no considera que podamos crear genios, sino ofrecerles a cada uno/a de ellos/as la posibilidad de satisfacer sus 
potencialidades para convertirse en un ser humano seguro, independiente y equilibrado. A su vez, hacía mención de que 
cada alumno/a tenía una velocidad o ritmo de aprendizaje único que debe ser respetado en todo momento.  
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Según Santoyo (2017), "múltiples son los beneficios que aporta este método a la Educación, pues el/la docente se 
convierte en una especie de gurú que guía al alumnado en su aprendizaje optando por la mejor forma de hacerlo, 
motivándole y animándolo. De la misma forma, extrayendo su curiosidad por explorar y descubrir el mundo del 
conocimiento. Cada uno de los contenidos que se trabajan, se realiza mediante uno o varios procesos que terminan en una 
evocación de los conocimientos adquiridos, lo que refuerza el aprendizaje. Otro aspecto claro es que se presta una atención 
a la evolución en el aprendizaje con el fin de adaptarse a su ritmo, intereses y manera de aprender" 
El Método Montessori ha supuesto toda una revolución tanto en España como en otros países, tanto es así que cuando 
se aproximan las fechas de elegir un colegio, un factor clave es el proyecto educativo. A las familias les está interesando 
conocer más a fondo la forma en la que aprenderán sus hijos/as y el conocimiento que adquirirán. Desde que las nuevas 
pedagogías alternativas han llegado a oídos de los/as padres y madres, estos/as han optado por una enseñanza cuyo 
enfoque potencie la autodisciplina y el espíritu crítico. Sin embargo, el Método Montessori no es innovador, pero es un 
método que respeta a la infancia y a la familia y por tanto resulta positivo en la Educación de nuestros/as hijos/as.  
Numerosos son los centros que ya han apostado y llevan apostando por él durante largo tiempo. Tal es el caso del 
centro International Montessori School de Madrid, la Escuela Montessori Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), el Collegi 
Montessori-Palau de Gerona (Cataluña) y Valencia Montessori School de Valencia. Todos ellos cuentan con un gran 
número de profesionales formados en la filosofía y que siguen formándose en constante evolución y desarrollo, buscando 
incorporar nuevos talentos, personal entusiasta y cualificado en la Educación.  
2. MARÍA MONTESSORI Y SU EDUCACIÓN  
2.1. CONCEPTO E HISTORIA EN ESPAÑA 
 
Según García (2013), "el Método Montessori es un método pedagógico ideado por María Montessori, primera 
doctora italiana de principios del siglo XXI. Se trata de un programa basado en la estimulación y el respeto a los/as 
niños/as, caracterizado por una gran popularidad. El ritmo de enseñanza-aprendizaje se adapta a su nivel de 
desarrollo e intereses, de forma que se genera un plan individualizado en el que destaca la libertad" 
  
 
La Metodología Montessori surgió en Italia y se concibe como la filosofía y el método de la Educación. La doctora María 
Tecla Artemisia Montessori (1870-1952), la llevó a cabo a raíz de sus experiencias con niños/as en riesgo de exclusión 
social. Con ellos/as puso en práctica sus ideas en el respeto, así como su capacidad para aprender. Para ella ellos/as eran 
la esperanza de la Humanidad en tanto que ofreciéndoles la oportunidad de emplear la libertad desde sus primeros años, 
llegarían a ser adultos/as con capacidad suficiente para resolver los problemas de su día a día, incluyendo la guerra y la 
paz.  
Su tarea educativa en los primeros años del siglo XX atrajo la atención mundial. De hecho, existió una gran demanda 
por poner en práctica su metodología. Tanto fue así que en 1909, realizó su primer curso de formación con profesorado 
italiano. Más tarde, realizó un curso internacional en Roma, al que acudieron profesores/as de Australia, Estados Unidos y 
Cataluña. La publicación de su libro "El Método de la Pedagogía Científica en la Escuela infantil", se aumentó fuera de 
Italia. Posteriormente, realizó más cursos en Austria, España, Italia, Alemania y Holanda.  
Con la llegada de Benito Mussolini al poder, la Dra. Montessori se ve obligada a abandonar Italia y retoma su labor 
educativa en Barcelona, donde el método había sido introducido en varios centros escolares. Se abrieron nuevas escuelas 
en la capital catalana relacionada con la Pedagogía activa. Posteriormente, marchó a Holanda durante la Guerra Civil y la 
Dictadura. Estos centros se mantuvieron dejando una huella en la Educación catalana. La consolidación de la Pedagogía 
Montessori destacó en 1929 cuando se creó "la Association Montessori Internationale" (AMI) para asegurar que se 
mantuviese vigente en cuanto a las directrices pedagógicas y filosóficas establecidas.  
Su difusión en España comenzó en 1973 con un movimiento de renovación pedagógica, a partir del cual se fundó en 
Madrid la Asociación Montessori Española (AME), encargada de impartir cursos. Ésta se encargó de impulsar la apertura 
de centros, pero se fue perdiendo la Pedagogía por falta de formación. Se fue produciendo un paréntesis en su aplicación. 
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Sin embargo, fueron muchos los/as docentes que optaron por formarse en el extranjero teniendo en cuenta las directrices 
marcadas por la AMI. Su historia tuvo un momento clave en 1997-1998, cuando el CCE Montessori-Palau de Girona decidió 
implantar la Pedagogía siguiendo las directrices de la AMI, convirtiéndose así en el primer centro educativo español. En 
2008 se recuperó la idea de congregar a todas las personas que estuvieran vinculadas en el proyecto Montessori en 
España y se impulsó nuevamente la Asociación Montessori Española (AME), recuperando su misión original y 
compartiendo objetivos de estrategia con la Association Montessori Internationale (AMI). Finalmente, en 2013 la AMI 
reconoció y se vinculó a este organismo internacional.  
En la actualidad, la Pedagogía Montessori está viviendo un período de crecimiento destacable a nivel de centros como 
el nuevo de docentes que están formándose en la Filosofía de esta doctora.  
2.2. OBJETIVOS 
Según González (2015), los objetivos de su Educación son los siguientes:  
 "Transmitir y lograr una Educación para la vida promoviendo el auto estudio, fomentando el gusto por la 
investigación y la observación, propiciando el interés, la exploración, el desarrollo de las habilidades sociales, 
físicas, artísticas e intelectuales.  
 Formar a ciudadanos/a conscientes de su propósito en la vida con el resto de personas, los seres vivos y la 
naturaleza, siendo capaces de cuidar y proteger su medio y admirarlo.  
 Fomentar una buena convivencia entre el alumnado y alentar el sentido del servicio, la ayuda mutua, la 
cooperación, el respeto hacia el resto inculcando una relación igualitaria.  
 Lograr la iniciativa individual y capacitar al alumnado para que se familiarice con el ambiente por medio de las 
experiencias propias. 
 Facilitar su libre expresión a nivel intelectual, oral, artístico, físico, emocional y espiritual para lograr su desarrollo 
integral.  
 Prepara un ambiente para que despierte el sentido del orden externo y lograr el sentido de orden interno. 
 Autodisciplina, autocontrol: promover la libertad de elección, de ser responsable de sus decisiones" 
2.3. PRINCIPIOS BÁSICOS  
Según Martínez (2015), los principios básicos de la Pedagogía Montessori son los siguientes:  
 
Principios básicos de la Educación Montessori  
La mente absorbente del alumnado 
La mente es una capacidad única para adquirir 
conocimientos con su vida psíquica. Todo lo 
aprende inconscientemente va pasando a la 
conciencia. Por esta razón, en la etapa infantil es 
cuando hay que aprovechar al máximo su 
creatividad y potencial.  
Los períodos sensibles 
Períodos en los que adquiere una habilidad con 
facilidad. Son sensibilidades especiales que le 
permite relacionarse con el mundo exterior de 
manera inmersa.  
 
 
El ambiente preparado 
Ambiente organizado cuidadosamente para 
desarrollar su crecimiento y autoaprendizaje. 
Destacan sus aspectos sociales, intelectuales y 
emocionales respondiendo a las necesidades de 
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seguridad y orden. Su diseño se basa en los 
principios de belleza, orden y simplicidad. 
Aspectos como la luz, el calor, el lenguaje, la 
música, el arte, las plantas o los libros deben 
tener cabida.  
El rol del adulto 
Guiarle y ofrecerle la oportunidad de conocer el 
ambiente de forma respetuosa. Observarlo 
constantemente y estar en continuo aprendizaje y 
desarrollo personal.  
 
2.4. COMPARACIÓN DEL MÉTODO MONTESSORI Y EL MÉTODO TRADICIONAL DE ENSEÑANZA 
Según Bambini (2009), las características de cada método son las siguientes:  
 
Método Montessori Método tradicional 
Énfasis en las estructuras cognoscitivas y en el 
desarrollo social. 
Énfasis en el conocimiento memorizado y en el 
desarrollo social.  
El/la docente desarrolla un rol sin obstáculos en 
el aula. 
El/la docente desarrolla un rol de dominio y activo 
en el aula.  
La enseñanza individual y grupal (diferentes 
edades) está adaptada a cada alumno/a. 
La enseñanza grupal (misma edad) es similar al 
estilo de enseñanza para adultos.  
El alumnado selecciona en qué trabajar según su 
interés y habilidad. Establece su ritmo y tiempo 
de aprendizaje. 
La estructura curricular no está muy enfocada al 
interés del alumnado. El/la docente establece su 
ritmo y tiempo de aprendizaje. 
El espacio de trabajo depende de la comodidad 
en la que pueda desarrollarlo. 
El espacio de trabajo es asignado por el/la 
docente.  
La evaluación la lleva a cabo el propio alumnado. La evaluación la lleva a cabo el/la docente.  
El aprendizaje es reforzado interiormente. El aprendizaje es reforzado exteriormente. 
Se incluye material multisensorial para la 
exploración física. 
Se incluyen pocos materiales para el desarrollo 
sensorial.  
Se establece un programa organizado del 
cuidado de sí mismo y del ambiente. 
Se establece poca importancia al cuidado de 
uno/a mismo/a y del ambiente.  
 
3. PRÁCTICA EN EL AULA 
Según Rodríguez (2015), algunas de las sugerencias que podemos seguir para llevar a cabo esta pedagogía en el aula, 
son las siguientes:  
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Pautas para montessorizar nuestra aula  
Espacio 
Cambiar la disposición de las mesas y sillas 
ubicadas de forma individual y hacia adelante y 
colocarlas en grupo fomentado la cooperación. De 
la misma forma, la mesa y la silla del/de la 
docente podemos ubicarla en medio de las del 
alumnado, en lugar de estar en frente en señal de 
autoridad. 
Valores 
(cercanía y respeto) 
Saludar y despedir a cada uno/a cuando entra y 
sale del aula, preguntándole cómo está.  
Calidez 
Incluir plantas en el aula y pedirle al alumnado 
que se encargue de su cuidado.  
Resolución de conflictos 
(Mesa de la paz) 
Reserva un rincón en el aula para resolver las 
posibles discusiones que surjan de manera 
pacífica. Tenemos que enseñarle estrategias 
como: respetar el turno de palabra, hablar de 
cómo se siente y proponer que solucione el 
conflicto. El alumnado acudirá a ella de forma 
voluntaria.  
Zona de práctica 
Crear unas estanterías donde ubicaremos una 
jarra de agua, regaderas, cepillos, paños… Dedicar 
unos minutos antes de salir a recoger y limpiar el 
aula antes de marcharse.  
Taller para padres y madres 
Realizar una asamblea con las familias para lograr 
su implicación antes de ponerlo en práctica. Darle 
a conocer el método para que lo comprenda y 
participe activamente también en casa.  
Materiales manipulativos 
Realizar materiales relacionados con las unidades 
a tratar. Deben ser materiales que permitan 
investigar, explorar, tocar… se pueden realizar en 
clase o con la ayuda de algún familiar que sea 
conocedor del método.  
Cooperación 
Promover el trabajo cooperativo ofreciéndole la 
libertad para formar sus equipos o grupos y 
dejarlo investigar libremente. El docente podrá 
motivar y resolver las dudas cuando exista esa 
necesidad.  
Propuesta de aprendizaje 
Permitirle que decida lo que quiere aprender 
dándole nuestra voz y voto. Se promueve el 
interés, la atención, la motivación, la curiosidad…  
Disciplina y límites claros 
Establecer unas normas básicas como el respeto 
por sus compañeros/as, sus materiales… Cuando 
no las cumplan, no emplear el castigo, sino 
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ofrecerle la oportunidad de solucionar el 
problema y permitirle que enmiende su propio 
error. De la misma forma, evitar la competividad y 
el sentido del ridículo ante el resto del grupo.  
3.1. RECURSOS 
Algunos de los recursos que podemos emplear para llevar a cabo este método en nuestras aulas, son los siguientes:  
 Centro Educativo Leo Kanner. (21 de marzo de 2016. Un día en un aula Montessori. [Archivo de vídeo].  
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=P8Bvymudiyg 
 Colegio Antonio de Nebrija. (16 de abril de 2015). El papel del adulto en la Metodología Montessori. [Archivo de 
vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_N16wgQdvRg 
 Educación Montessori. (18 de septiembre de 2014). Elabora material educativo de María Montessori Educacional 
inicial para niños. [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=uj6zNISwUNI 
 Educación Montessori. (12 de septiembre de 2014). Actividades Montessori. [Archivo de vídeo].   Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=SNXY1CzrbJw 
3.2. POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
Entre los posibles problemas que podemos encontrar destacan el desconocimiento de las familias y su no participación 
en el método desde el primer momento. Para evitar malentendidos, los/as padres y madres deben ser conocedores/as de 
la Educación que reciben sus hijos/as para así evitar problemas posteriormente. Y como no, recibir su confianza y apoyo 
mutuamente, siempre desde el diálogo. Podemos realizar asambleas informativas con ellos/as, reuniones, talleres, incluso 
ofrecerles información para que puedan reforzarlo desde casa también.  
En cuanto a problemas metodológicos, emplear el método a una edad inadecuada y con un grupo de alumnos/as cuyas 
características no lo aceptan, no puede ser de ninguna manera correcto. En ese caso, debemos conocer al alumnado a 
fondo y a partir de ahí plantear la posibilidad de ponerlo en práctica con él, adaptando el material, la dinámica de clase o 
los límites. También, no es necesario seguir al pie de la letra todos los principios de Montessori, podemos poner en 
práctica los que el alumnado necesite y consideremos que les resultará positivo. El método sólo puede ser aplicado con el 
alumnado de Educación Primaria. Además, al tratarse de un método estricto debido a su naturaleza lúdica, al trabajar de 
esta forma tan liberal, la evaluación es complicada. Por lo que resultaría necesario realizar rúbricas generales para anotar 
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